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BABVI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
b. 1 K('sirnpI11~n. 
Alas d1lS1lr analL~!s dan pembahasan yang telah dluraikiln pada bab 
,,,I,,·lmnnya tenillng analisls lrnlegl pemUSilran tabllngan Ilnlum bunk 
IX'lII('rilllllh dnn hauk swaslll di KotaIlllldya Semllrang yang didasari 01«1. 
lX'nHujian dengan Ilj! statistik selisih dua proporsi untuk strategi produk, strateg! 
harga, straleg! lokllsi secta stmtegi promosi dengan tingkllt kepercayaan 5 % ( ~ 
5%) dal:K.t disimplltlmn sebagai berikut : 
1. 	Hlpotesis pertarna yang diajukan dlllaDl penelitian Ildalah benar, bahwa 
strategi produk anlara bank pemerinlalz dan bank swasta (herdiri 
sebelum tahun 1983) di KotaITl!ldya Semarung ber\Jeda dengan Zo ~ 
, 
2,079 dan p = 0,0188. Sehingga 20 = -2,079 < -1,96. Sedangkan 
untuk strategi produk anrnra bank penterintah dengan baJlk swasta 
(berdiri selelllh lllhun 1983) dt KOlamadya Semarnng sarna dengan Zo = 
0,367 dan pJ=OO,3568. Dengan demikian Zo = -1,96 < -0,367 < 
1,96. 
Z. 	 Hipotesis kedua yang diajukan dalam pcnelitian ini adalah bermr, bahwa 
slTategi hargll antllm bank pemerinlah dengan bllnk SWllstll (herdiri 
sebelum tllhun 1983) berbeda dengan 20 -2,812 dengan 
jiJ=OZ,462DED-O,3. Dengan demikian Zo ~ -2,8]2 < -1,96. 
Sedangklln stralegi harga untuk bank pemerinlalz dengan bank SWusta 
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~)(>rdiri seldah tl'lhun 1(83) \x~rbedil dpflgiln Zo =3,685 dengan p c' 
1,145 E04. [)(,ngandemlkillnZo" :~,hR5< ·],96. 
3. 	 Hipotesis ketlgll Y1lng diajukan dulllm peneltiian ini adall'lh tidllk b.mar, 
t""hWtl stmlegl lukas! tmlum btlnk l'emerilltuh dUll bunk SWiJs11l cii 
Kotllmadya Semarang sama dengan Zo '~. -0,480 dengan p = 0,3155, 
maka -1,96 < -0,480 < 1,96. Strateg! lokasLantara bank pemerintah 
dan bank swastll (OOrdiri setelah tahun 1983) dengan ld]= ·1,123 
dn'lgllll pl""10,1308. Perbandlngan dengan nilal lahd adillah 
·1,960<0-1,1230<01,96. 
4. 	 Hipotesis ke empal Y1lTlg dlajukan daltlll1 penelitian Ini adalall benilf, 
bubwa strategi proll1osi antara bunk pemerintuh dengan bank swusta 
(herdin sebelum tahun 1983) di KotamadY1l Semarang adalah lidak 
sarnu, dengan nilai Zo = -2,204 dengan p 0,0138. Oleh karenu itu 
ZcU~·2,204 <1,96. 
Strategi promosi antara bank pemerintuh dengan bank swastu (herdin 
!Wlelilh tahun 1983) di KotamadY1l Semarang adalah ttdak samll, denglln Zo = 
5,079 dengan p = 1,899 E·07, sehingga Zo = ·5,079 < '1,96. 
b 2 Sarnn. 
MeskipllTl sektor perbankan di Kotamadya Semarang ielah berhab'i1 
meningkalkan simpanan maSYllmkat, namun peningkatun ifu dapat lebih 
ditingkatkan lugi karena udanya kondisi perekonomian yang cukup balk 
di sektor perdagang·an, industri, transportasi serta kualitas penduduk 
akan pernnnn bank. Upaya peningkatan slmpanun masyarnkat tersebut 
dengan ,.ora memperbaiki slmtegi pemasamn yang lcbih baik dengan 
1 
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mempertimbangkiln "cost and benefit" untuk intern <'ltaupun ekstem; 
lni,,nIIlYIl "('I ~Ihll IIwll1ll1l ~I rnf('HI PI" .Iul\ \lIIru ylll'H I(·hlh l"wI''­
("customised" atau sesual dengan kebutuhan konsumen). Adanya 
penlngkatan proleslonaJitas bank, baik bank pemerintah ataupun bank 
swusta, khusus unluk bank swasta yang herdiri setelah lahun 1<)83, 
penlngkiltan ini perlu dilakukiln secara lebih intens!! untuk 
, 
mempertah1ll1klrn dan meningkiltkan kepercayaan masyarnkat akan bank 
tersebut. 
2. Strntegi hruya yang diterapkan bank !>wasta memang akiln menjadikan 
daya tarik bagi masyarnkilt untuk menyimpan, tetapi penentuan 
besarnya tingkilt bunga yang dllakukan bank swasta harus lebih hali-haH 
dengan kondisi extern dan intern bnnk yang bersangkutan sebab bank 
akan memba~r bunga yang besar dan dengan bunga yang besar itu 
akan menimbulkan kesulitan untuk meningkiltkan spread untuk bunga 
kredit, dan c>kibatnya sulit untuk disalurkan dalam bentuk kredi\. 
3. 	 Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang faktoT-fakior yang 
mempengaruhi keputusan nasabah atau calon nasabah untuk 
rnembung/menyimpan uangnya di bank. 
4. 	Semakin banyak bank yang berdiri setelah acianya deregulasi maka 
persaingan antara bank Pemerintah dengan Bar>k swasta, demikian pula 
arnllf bar>k SWIlStll semakln meningkl1l, maka dituntu\ ur Ituk lcbib 
menlngkiltkiln prolesionalisme para pengeJolanya dalam era globallsasi. 
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